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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN  
Semester : Genap 2020/2021 
 
 
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan        
Prog. Studi : PGSD      
R.---- Senin 13:00-14:40 Matakuliah : 01025002 - Aqidah Jadwal Kuliah 
Kelas : 2A         
Dosen : D140884 - MUHIB ROSYIDI, S.Th.I., MA.Hum.        
          
TATAP HARI   JML    PARAF 
MUKA / POKOK BAHASAN 
 
MHS 
     








      
1 Senin Kontrak Kuliah dan Pengantar Aqidah  40    MUHIB ROSYIDI 
 8 Mar 2021         
         
2 Senin Kedudukan Aqidah dalam al-Quran  38    MUHIB ROSYIDI 
 15 Mar 2021         
         
3 Senin Tauhid dan Syirik  38    MUHIB ROSYIDI 
 22 Mar 2021         
         
4 Senin Kalimat Syahadat dan Historitas Keimanan  38    MUHIB ROSYIDI 
 29 Mar 2021         
         
5 Senin Pokok Aqidah Islam  39    MUHIB ROSYIDI 
 5 Apr 2021         
         
6 Senin   40    MUHIB ROSYIDI 
 19 Apr 2021   Tauhid Sosial        
         
7 Senin   40    MUHIB ROSYIDI 
 24 Mei 2021   Tauhid dan Tantangan Modern        
         
8 Senin Urgensi Aqidah dalam Kehidupan  39    MUHIB ROSYIDI 
 31 Mei 2021         
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9 Senin Implementasi Aqidah dalam Kehidupan Pribadi  39    MUHIB ROSYIDI 
 7 Jun  2021         
         
10 Senin Implementasi Aqidah dalam Kehidupan Keluarga  38    MUHIB ROSYIDI 
 14 Jun  2021         
         
11 Senin   40    MUHIB ROSYIDI 
 21 Jun  2021   Implementasi Aqidah dalam dunia Keluarga 2        
         
12 Senin Implementasi Aqidah dalam dunia Profesi  39    MUHIB ROSYIDI 
 28 Jun  2021         
         
13 Senin Implementasi Aqidah dalam dunia Sains Modern  39    MUHIB ROSYIDI 
 5 Jul 2021         
         
14 Senin Laporan Tugas Akhir  40    MUHIB ROSYIDI 
 12 Jul 2021         
          
15          
          
16          








Jakarta,  . . . . . . . . . . 
 
Dosen ybs 
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.  
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.   
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan 
kepada sekretariat Fakultas masing-masing.  
MUHIB ROSYIDI, S.Th.I., MA.Hum. 











: 01025002 - Aqidah
: 2A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 12 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1901029031 HANYBETH NOVANTRI SIAHAAN 14  100
 2 2001025001 NOVIA PRADHITA LESTARI 13  93X
 3 2001025011 SILVANAH SULAEMAN 14  100
 4 2001025021 MUHAMMAD IHWAN ROIS 14  100
 5 2001025032 AUREL SYARAFINA 12  86X X
 6 2001025043 SEPRIDA TUVANI 14  100
 7 2001025054 KHANSA MUTHIAH KHAIRANI 14  100
 8 2001025064 SITI HALIMATUSSADIAH HILMIAH 14  100
 9 2001025074 SILVI IZZATI AMALIA 14  100
 10 2001025084 EDENIA RENGGANIS 14  100
 11 2001025095 JULIYANI NADILLA 14  100
 12 2001025105 PUTRI ASSYIVA SEPTIYANI 14  100
 13 2001025116 YOWANTI LAELA ISNAENI 14  100
 14 2001025127 DEWI WINNER FADLIKA 14  100
 15 2001025137 RAFI AULIA RAHMAN 14  100
 16 2001025158 AGRIFINA FAWWAZ FADHAL 6  43X X X X X X X X
 17 2001025168 SYIFA FAUZIA 14  100
 18 2001025178 RIFQI FERIAL KAHFI 14  100
 19 2001025188 DIMAS WAHYU PRATAMA 14  100
 20 2001025198 IKBAR SALSABILA 13  93X
 21 2001025208 ANNISA NUR ATIKA 14  100











: 01025002 - Aqidah
: 2A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 12 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2001025218 SITI AFIFAH FADHILAH 14  100
 23 2001025228 ZAKIYAH NURAINI 14  100
 24 2001025238 FIRLI LARAS PUTRI 14  100
 25 2001025248 PINKY OCTAVIA PUTRI 14  100
 26 2001025258 NOVI WULANDARI 14  100
 27 2001025268 ALLISA FADIA RACHMA 14  100
 28 2001025278 RAHMA MAULINA HARTOMO 14  100
 29 2001025288 RYAH AMELYA 13  93X
 30 2001025298 EKA ARYATI 14  100
 31 2001025308 SARAH FARAHDIBA 14  100
 32 2001025318 ADILA LUTHFI SAPUTRI 14  100
 33 2001025328 SAYYIDAH FATIMAH AZZAHRA 14  100
 34 2001025338 NUR RAHMATIA NINGSIH 14  100
 35 2001025348 QORI SAYIDAH NAFISA 14  100
 36 2001025358 LULU HULUWIYAH AWALANI 14  100
 37 2001025368 PUTRI ALYA DIANA 14  100
 38 2001025378 KURNIA ANGGRAENI 14  100
 39 2001025388 DIVKA FAUZIAH PUTRI 14  100
 40 2001029003 FATHHUR RACHMAN 14  100
 40.00Jumlah hadir :  38  38  38  39  40  40  39  39  38  40  39  39  40
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(10%) (20%) (30%) (40%) RATA 2 HURUF      
          
1  1901029031 HANYBETH NOVANTRI SIAHAAN 100 80 54 72 71.00 B 
2  2001025001 NOVIA PRADHITA LESTARI 93 85 68 76 77.10 B 
3  2001025011 SILVANAH SULAEMAN 100 80 76 84 82.40 A 
4  2001025021 MUHAMMAD IHWAN ROIS 100 82 60 52 65.20 C 
5  2001025032 AUREL SYARAFINA 86 80 62 64 68.80 B 
6  2001025043 SEPRIDA TUVANI 100 82 78 80 81.80 A 
7  2001025054 KHANSA MUTHIAH KHAIRANI 100 80 68 72 75.20 B 
8  2001025064 SITI HALIMATUSSADIAH HILMIAH 100 80 50 72 69.80 B 
9  2001025074 SILVI IZZATI AMALIA 100 85 78 70 78.40 B 
10  2001025084 EDENIA RENGGANIS 100 80 66 68 73.00 B 
11  2001025095 JULIYANI NADILLA 100 80 68 64 72.00 B 
12  2001025105 PUTRI ASSYIVA SEPTIYANI 100 80 64 58 68.40 B 
13  2001025116 YOWANTI LAELA ISNAENI 100 80 66 60 69.80 B 
14  2001025127 DEWI WINNER FADLIKA 100 80 80 72 78.80 B 
15  2001025137 RAFI AULIA RAHMAN 100 80 60 70 72.00 B 
16  2001025158 AGRIFINA FAWWAZ FADHAL 43 80 64 70 67.50 C 
17  2001025168 SYIFA FAUZIA 100 80 76 74 78.40 B 
18  2001025178 RIFQI FERIAL KAHFI 100 80 68 74 76.00 B 
19  2001025188 DIMAS WAHYU PRATAMA 100 85 74 78 80.40 A 
20  2001025198 IKBAR SALSABILA 93 85 56    
21  2001025208 ANNISA NUR ATIKA 100 82 68 66 73.20 B 
22  2001025218 SITI AFIFAH FADHILAH 100 80 84 66 77.60 B 
23  2001025228 ZAKIYAH NURAINI 100 70 66 80 75.80 B 
24  2001025238 FIRLI LARAS PUTRI 100 82 78 76 80.20 A 
25  2001025248 PINKY OCTAVIA PUTRI 100 82 62 58 68.20 B 
26  2001025258 NOVI WULANDARI 100 82 80 82 83.20 A 
27  2001025268 ALLISA FADIA RACHMA 100 85 62 60 69.60 B 
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28  2001025278 RAHMA MAULINA HARTOMO 100 80 76 82 81.60 A 
29  2001025288 RYAH AMELYA 93 85 52 66 68.30 B 
30  2001025298 EKA ARYATI 100 85 74 70 77.20 B 
31  2001025308 SARAH FARAHDIBA 100 85 74 70 77.20 B 
32  2001025318 ADILA LUTHFI SAPUTRI 100 80 70 78 78.20 B 
33  2001025328 SAYYIDAH FATIMAH AZZAHRA 100 85 74 88 84.40 A 
34  2001025338 NUR RAHMATIA NINGSIH 100 85 52 62 67.40 C 
35  2001025348 QORI SAYIDAH NAFISA 100 80 62 66 71.00 B 
36  2001025358 LULU HULUWIYAH AWALANI 100 80 74 78 79.40 B 
37  2001025368 PUTRI ALYA DIANA 100 80 78 84 83.00 A 
38  2001025378 KURNIA ANGGRAENI 100 82 66 80 78.20 B 
39  2001025388 DIVKA FAUZIAH PUTRI 100 80 72 72 76.40 B 
40  2001029003 FATHHUR RACHMAN 
100 
80 66 58 69.00 B 
      Ttd     
 
 
MUHIB ROSYIDI, S.Th.I., MA.Hum. 
 
